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La enseñanza está cada vez más impregnada del uso de nuevas tecnologías y de herramientas de formación 
virtual. Este artículo surge como inquietud ante la detección de necesidades de formación del profesorado para 
afrontar el cambio hacia el uso de herramientas de formación virtual que sirven de apoyo para las clases 
presenciales, puesto que para poder seguir realizando una formación al alumnado que se adapte a los tiempos 
modernos, es necesario reciclar los conocimientos del profesorado para mantener una calidad en la enseñanza.  
Dentro del campo de la tutorización y el asesoramiento en la formación del profesorado en herramientas 
tecnológicas de soporte a la formación virtual y colaborativa, nos encontramos con investigaciones previas que 
han estudiado la efectividad de la formación virtual en las habilidades de las TIC [1], la preparación de un 
entorno virtual de aprendizaje para desarrollar recursos para la enseñanza [2] o la productividad de la 
formación del profesorado [3].  
Dos grupos de profesores, matriculados como alumnos, han realizado dos cursos de herramientas para la 
formación virtual. El primer curso consiste en formación técnica en herramientas de aprendizaje colaborativo. 
El segundo curso consiste en formación en sistemas de gestión de aprendizaje.  
Estos cursos han sido diseñados para que los puedan cursar tanto profesores que estén rezagados 
tecnológicamente como aquellos que son capaces de desenvolverse con soltura en el manejo del ordenador y 
de las herramientas TIC.  Esto es posible ya que, en el curso sobre aprendizaje colaborativo, en cada bloque de 
contenidos se realizan unas actividades iniciales de presentación y toma de contacto con la herramienta TIC 
con la que se va a trabajar, y posteriormente se realizan actividades de profundización y aplicación de la 
herramienta para su explotación en un ambiente de aprendizaje colaborativo. En el segundo curso ocurre 
igualmente, debido a que en una primera parte del curso se presentan los conceptos y herramientas del 
sistema de gestión de aprendizaje con el que se va a trabajar, y posteriormente las actividades del curso se 
dedican al manejo de las herramientas del entorno virtual del aprendizaje.  
De forma global, estos cursos incluyen la especificación de objetivos, contenidos con materiales elaborados, 
evaluación de la formación y un soporte tutorial. La metodología docente aplicada en estos dos cursos está 
basada en la teoría cognitiva aplicada en las actividades prácticas planteadas basadas en el pensamiento para 
la formación de conceptos mediante un aprendizaje significativo, y tomando también una teoría constructivista 
puesto que es el profesor que está recibiendo esta formación el que tiene que crear sus propias actividades 
para que su aplicación en el aula tengan un enfoque colaborativo.  
Los índices de calidad a medir sobre las necesidades de formación del profesorado en formación virtual han 
sido expresados en términos de satisfacción de la formación recibida y en valoración de las expectativas 
iniciales del curso.  Debido a que el término calidad, tal cual es definido por ISO [4], se refiere al grado en la que 
un producto o servicio ha cumplido con las expectativas del cliente, y con idea de detectar tanto la calidad de 
los cursos como la satisfacción de los profesores, en la finalización de los mismos, se ha preguntado por el 
grado de cumplimiento de las necesidades formativas previstas y por las capacidades de impacto en nuevos 
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métodos de la enseñanza. Para recoger la valoración del profesorado encuestado se ha utilizado una escala 
Likert. 
A continuación se muestran los histogramas de los resultados de las encuestas respondidas por el 
profesorado. En la figura 1 se muestra el histograma referente al curso de herramientas TIC colaborativas. 
 
Fig. 1. Histograma del curso de herramientas TIC colaborativas. 
 
En la figura 2 se muestra el histograma referente al curso de sistemas de gestión de aprendizaje. 
 
Fig. 2. Histograma del curso de sistemas de gestión de aprendizaje. 
En ambos casos, se observa que tanto las expectativas como la utilidad de los cursos han sido valoradas 
mayoritariamente como alta. También se observa que hay mayor número de valoraciones como muy altas en 
el curso de sistemas de gestión de aprendizaje. De forma global el profesorado ha valorado de forma similar 
ambos cursos, lo que quiere decir que el profesorado está satisfecho con recibir formación tanto en 
herramientas colaborativas como en aplicaciones de diseño instruccional en la formación virtual. 
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Si tomamos valores correlativos, desde  1 para la calificación de muy bajo, hasta 4 para la calificación de muy 
alto, observamos que la media de la utilidad observada por el profesorado (3,06 para el curso de de 
herramientas TIC colaborativas y 3,04 para el curso de sistemas de gestión de aprendizaje), es ligeramente más 
alta que la media de las expectativas iniciales (2,90 para el curso de de herramientas TIC colaborativas y 2,98 
para el curso de sistemas de gestión de aprendizaje). De ahí que ambos cursos han satisfecho las expectativas 
que el profesorado había puesto en ellos. 
Los resultados muestran que aunque es importante el conocimiento de las  herramientas de aprendizaje 
colaborativo, el perfil del profesorado caracterizado en este estudio está también interesado en formarse en la 
adaptación a herramientas de entornos de formación virtual.  ● 
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